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which included documentary research and some methodological procedures to 
FROOHFW LQIRUPDWLRQHJSDUWLFLSDQWREVHUYDWLRQVHPLVWUXFWXUHVDQGIRFXVHG












$FWXDOO\ /DZ  SURSRVHV GHPRFUDWLF DQG WUDQV-











HYHU\ WKUHH \HDUV7KDW LV WR VD\ ERWK FDWHJRULHVZLOO KDYH WR JR
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WKH UHIHUUHG VWDWH KHDYLO\ LQVSLUHGE\SROLWLFDO FULWHULD7KHUHIRUH
LWUHSUHVHQWVDYLFWRU\RIDWUHQGWRPRGHUQL]HDQGGHPRFUDWL]HWKH
FXUUHQWWRXULVWLFOHJLVODWLRQLQWKHVWDWHRI6mR3DXOR




















WLRQRI WKH6WDWHDXWRQRP\ LV UHODWHG WR WKHSUHVVXUHVSXW IRUZDUG
E\OREELHVSULYDWHDQGSXEOLFRUJDQL]DWLRQVWKDWVXSSRUWFDSLWDOLVP
FDXVHV6RIRU0LOLEDQGSWKHUHLVVHWRISRZHUIXO




/LNHZLVH$UUHWFKH VWDWHV WKDW WKHUH LVQRSRVVLELOLW\
RIDSXEOLFSROLF\HYDOXDWLRQWREHH[FOXVLYHO\WHFKQLFDORUQHXWUDO
GXHWRWKHIDFWWKDWWKHUHDUHVHYHUDOZD\VRIFRQFHLYLQJDQGLPSOH-






blic policy is based on the comparison between the established goals 







obtained. Nevertheless the author emphasizes that it is crucial to ra-
WLRQDOL]H VSHQGLQJ LQ IDFHRI WKH VKRUWDJHRISXEOLF UHVRXUFHVDQG
VWUHVVHVWKDWH൶FLHQF\LVDGHPRFUDWLFJRDO6KHDOVRUHPLQGVWKDW
H൶FLHQF\ZLWKLQ WKH SXEOLF VHFWRU FDQQRW EH HYDOXDWHG EDVHG RQ
WKHVDPHFULWHULDXVHGE\WKHSULYDWHVHFWRULHDVLPSOHFRPSDULVRQ
between minimum costs and the best results achieved. Consequen-
WO\ZLWKUHJDUGWRLQHTXDOLWLHVLWLVIDLUWRFRQVLGHUWKHSRVVLELOLW\RI











FLW\RIDFWLRQ$FWXDOO\ IRU WKLVDXWKRU WKHFRQFHSWRIGHPRFUDF\
DQGRI5XOHRI/DZUHTXLUHWKHSDUWLFLSDWLRQRIVRFLDODFWRUVZKR
KDYHWKHLULQWHUHVWVLPSDFWHGLQVRPHZD\E\WKHFROOHFWLYHSUREOHP
which they are trying to solve. 













ning its implementation and evaluation.
$VIRUWKHUROHRI*RYHUQPHQWLQWKH¿HOGRISXEOLFSROLFLHV
DFFRUGLQJWR.LQJGRQLWDOVRPXVWEHFRQVLGHUHGWKHSRVVL-
EOH WUDQVIRUPDWLRQV WKDWRFFXU LQ LWV LQWHULRUDQG LWV LPSDFWRQ WKH
GHFLVLRQPDNLQJSURFHVVVXFKDVFKDQJHVLQ0LQLVWULHVDQGLQJR-
YHUQPHQWGHSDUWPHQWVZKLFKJHQHUDWHDQHZZDYHRIGLVSXWHV LQ
















:LWKUHJDUG WR WKHFRQFHSWRI LPSOHPHQWLQJSXEOLFSROLFLHV
&R]]ROLQRDQG,UYLQJQRWH WKDW WKHSURFHVVRIEXLOGLQJJR-
YHUQDQFHVKRXOGEHFRPPLWWHGQRWRQO\WRWKHH൶FLHQF\DQGWRWKH
H൵HFWLYHQHVVRIPDQDJHPHQW LH WKHDFKLHYHPHQWRIH൵HFWLYH UH-
VXOWVZLWKUHVSHFWWRWKHDFWLRQVDJUHHGEXWDOVRWRPHFKDQLVPVRI
social control and accountability.
6LOYDPHQWLRQVWKDWZLWKLQWKHIUDPHZRUNRIWKHSXEOLF
SROLF\SURFHVVWKHUHDUHFRQÀLFWLQJLQWHUHVWVLQDOOSKDVHV+RZHYHU
during the implementation (i.e. at the stage that actions are execu-
WHG WKHVH FRQÀLFWV WHQG WR EHFRPHPRUH HYLGHQW ,QGHHG DW WKLV
VWDJHRQHFDQFOHDUO\REVHUYHLIWKHDFWLRQVDUHDOLJQHGDQGFRKHUHQW
ZLWKWKHHVWDEOLVKHGJRDOVDQGREMHFWLYHV





SURFHVV DGGLQJ WKDW WKH UHVXOWV WKHVH IRUXPVGHOLYHU YDU\ JUHDWO\
$GGLWLRQDOO\ LQ%UD]LO LW LVUHDVRQDEOH WR LQIHU WKDW WKH WUDGLWLRQDO
REVWDFOHVFUHDWHGWREORFNWKHDFFHVVRIWKHPRVWYXOQHUDEOHVRFLDO
segments to the decision-making arenas may be partly responsible 
IRUWKHDEVHQFHRIDWUDGLWLRQRIFLYLFFXOWXUHFRQWULEXWLQJWRLQKLELW




























organized by the AMITur.
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RSSRUWXQLW\ WR GHHSHQ WKHLU NQRZOHGJH DERXW WKH FKDUDFWHU RI WKH
H[LVWLQJSRZHUUHODWLRQVEHWZHHQVRPHRI WKHVHSOD\HUVDVZHOODV
to get acquainted with their expectations/opinions with respect to 









In order to interpret the documents and the transcriptions 
RI LQWHUYLHZV WKHFRQWHQWDQDO\VLV WHFKQLTXHZDVDSSOLHGZLWK WKH
REMHFWLYHRI LGHQWLI\LQJSDWWHUQV DQGXQLWV RI DQDO\VLV %$5',1
2011).
2.2 Results
7KH REMHFW RI WKLV UHVHDUFK ZLOO IDOO RQ WKH 079V ZKLFK





take place in 2018.



















prepared and distributed a guidebook to the municipalities which 
aspire to become MTVs. The mentioned guidebook is based on the 
principles established by Law 1261/2015 and provides suggestions 
on how these municipalities should proceed.
A second obstacle is related to the relationship between the 
PXQLFLSDOLWLHVWKDWZLVKWREHFRPH079VDQG+5636RHYHQWKRX-
JK/DZKDVQ¶WEHHQUHJXODWHGVRPHPXQLFLSDOLWLHVKDYH
already started sending their processes to HRSP (with suggested su-
SSRUWLQJGRFXPHQWVZLOOLQJ WRSOHDG WKHFRQGLWLRQRID079 ,Q
RWKHUZRUGV VLQFH$SULO  D JURXS RI PXQLFLSDOLWLHV KDV


















+563 WRFRQWLQXH WKHLU UHJXODUFRXUVH+RZHYHU WKHVHFRQGREV-
WDFOHLVUHODWHGWRWKHIDFWWKDWLWZDVLGHQWL¿HGWKDWPDQ\SURFHVVHV
QRWDSSURYHGE\WKH&&-RI+563DUHVWXFNLQWKHGHSXWLHV¶R൶FHV
which should have sent them back to the municipalities so that they 




LWVHOI ,Q IDFW LI DOO WKH  SURFHVVHV EHIRUHPHQWLRQHG DUULYH WR
6(&7285WKH\ZLOOEHVXEMHFWWRDQDGGLWLRQDODQDO\VLVEDVHGRQ
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analysis (related to touristic aspects).










6(&7285PRUHVSHFL¿FDOO\ WR WKH'HSDUWPHQW IRU WKH'HYHORS-
PHQWRIWKH7RXULVWLF0XQLFLSDOLWLHV''70LQRUGHUWRKDYHWKHP
DSSURYHG,QGHHGWKH''70LVWKHWHFKQLFDOERG\RI6(&7285
UHVSRQVLEOH IRU DVVHVVLQJ DSSURYLQJ RU QRW WKHVH HQJLQHHULQJDU-






GHDOZLWK WKH  H[LVWLQJ75V 6RZLWK UHJDUGV WR WKH DGGLWLRQDO
GHPDQGWKDWZLOOSUREDEO\FRPHIURPWKHIXWXUH079VLIWKH
















QHG EHIRUH UHPDLQHG WKH UHJXODWLRQ H൵HFWLYHQHVV DQG H൶FDF\ RI



























(2001) which emphasizes that along the public policy process there 
DUHVHYHUDOFRQÀLFWLQJLQWHUHVWV+RZHYHUVKHVWUHVVHVWKDWWKH\EH-
come more evident during the implementation stage.
 ,Q WKHHQG LQIDFHRI WKHIDFWVUHSRUWHGKHUH LWVHHPVUHD-
VRQDEOH WR DFFHSW6DUDYLD¶V VWDWHPHQW  S  WKDW ³>«@ WKH
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1 7KH HOHYHQ PXQLFLSDOLWLHV HQGRUVHG E\ WKH &&- RI +563 DUH %XULWDPD %URGRZVNL
5LIDLQD(VStULWR6DQWRGR3LQKDO6DQWD%UDQFD7DWXt5XELQpLD,WDULUL,WDSLUDt,DFDQJD
Ourinhos.




mentioned in this article.
